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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . 
D I A R I O D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
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TEMAS DEL D I A 
| | lado de la autoridad,^ est 
Gobierno acuerdo declorar 
do de guerra en todo 
el territorio nacional 
119 ipiDÍÓD Píllll 
Salen para Barcelona los generales Goded y Franco 
división 
La burda e intolerable maniobra que, para poner cerco al Poder, 
uían preparando los elementos de la ant ipat r ia-socia l is tas , comunis-
izquierdistas de todas las tendencias y m a t i c e s - c u l m i n a en estas 
¿ r a s en algunas capitales y pueblos e s p a ñ o l e s en un "movimiento sub-
«dvo aue nova a tener otras consecuencias que las de ensangretar ' r - i • * \ • t 
¿ t o L e las calles de las ciudades m á s p o p u ^ El primero sera el |efe de las fuerzas de la 
ja desolación en unos cientos de humildes hogares, perturbar e s túp ida - C U O r t O 
mente la vida nacional y retardar la marcha del pa í s hacia su bienestar 
espiritual y económico . 
Gomo siempre, los l íderes de la r e v o l u c i ó n - m e r c a d e r e s sin con- M a d r i d . - D u r a n t e toda la tarde 
ciencia que trafican i m p ú d i c a m e n t e con la sangre del p r o l e t a r i a d o - u n a estuvo en el despacho de la Presi-
dencia el s e ñ o r Mar t ínez de Velas-
co. 
Poco d e s p u é s de la seis sa l ió el 
ministro de Oobras púb l icas , s e ñ o r 
Cid , quien, d i r ig iéndose a los perio-
distas, les di jo: 
— Si hubiera alguna noticia se la 
d a r á a ustedes el presidente del 
Consejo, 
A las siete y veinticinco a b a n d o n ó 
el s e ñ o r Lerroux el palacio de la 
Presidencia a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r 
Rocha, 
Lerroux dijo a los reporteros: 
—No tengo noticias que comuni-
carles. Como me gusta tener no t i -
cias directas voy al Minis ter io de 
vez encendida la hoguera, procuran alejarse « p r u d e n t e m e n t e » del alean-1 
ce de sus llamaradas. 
Y una vez m á s , t a m b i é n , los eternos espoliados, a quienes pr imera-
mente se les ce rcó por la miseria y el hambre y se les en loquec ió des-
pués con la promesa de u t ó p i c a s ventajas materia'es, s e r í a n - s i a ello 
se prestara el Poder p ú b l i c o - « e n t r e g a d o s » por sus l í de re s a cambio de 
que les fuera permitido a é s t o s reanudar desde las al turas del Poder la 
vida regalada que disfrutaron en los a ñ o s del bienio indigno. 
Eso sí no se pretende justificar, en un t r á g i c o s imulacro revolucio-
nario la inversión, n i clara n i mucho^menos reglamentaria, de los fon-
dos de las asociaciones obreras que se han volati l izado en la aventura 
del pretendido secuestro del Poder púb l ico . 
Pues bien; en estas horas, cumple a todos los que sentimos enraiza-
do a nuestros corazones el nombre glorioso d s E s p a ñ a , a cuantos por 
encima de toda diferencia ideológica ponemos siempre nuestro patrio-
tismo, unirnos, en el frente ú n i c o de la decencia nacional y ofrecernos 
incondicional mente a la autoridad constituida. 
Contra la barbarie que pretende e n s e ñ o r e a r s e de E s p a ñ a , contra! G o b e r n a c i ó n , desde conferenciaré 
quienes intentan entregarnos atados de pies y manos a l furor de las ¡ p o r medio del teletipo, comunica-
hordas soviéticas, contra quienes- t ra idores —ayudan a los revoluciona-i c ión que no es tá intervenida, 
ríos desde sus envidiables posiciones burguesas, se alza en estos mo- Aunpue el presidente del Consejo 
mentes España entera, que apoya y estimula toda acc ión de Gobierno • nada dijo a los periodistas, é s t o s 
-por enérgica que é s t a sea—que tienda, con efectividad, a dominar la supusieron acertadamente que el 
subversión, castigar ejemplarmente a los perturbadores y devolver a la s e ñ o r Lerroux iba a conferenciar 
sociedad española la paz y la tranquil idad, base de la obra de recons- \í con el Gobierno de la Generalidad 
trucción nacional que a todos por igual nos interesa que se realice con i de C a t a l u ñ a . 
urgencia. I Poco, d e s p u é s salió" de la Presi-
Es hora la presente de serenas y e n é r g i c a s decisiones en quienes dencia el .ministro sin cartera s e ñ o r 
tienen a su cargo el cuidado de la comunidad, pero es t a m b i é n , para los ^>ita Romero-
ciudadanos dignos de t a l nombre, la hora de rodear de todos los p r e s t í - ' Lo3 Periodistas le preguntaron 
gios a la Autoridad, p r e s t á n d o l e toda clase de asistencias sin condic ió- sus impresiones sobre el setual mo-
„„„ . , r mento y el interpelado c o n t e s t ó : 
nes y sin regateos. - A u n q u e no tengo^suficientes 
i - - : . I M ¿ i a ¿ i i , i ¿ a , ^ . - - _ ' elementos de juicio mis impresiones 
í s o n buenas. Creo —añadió —que lo 
I unidades y de excesos verbalistas, ^ ^ 1 5 0 ^ 1 1 ^ 68 lo ocurrido en 
salvaba siempre un fondo, honrado 
y vigoroso, de energía repleta de SE D E C L A R A EL ES-
Un justo elogio 
paro Solazar 
A l onso 
*El Debate» comenta que en el 
nuevo Gobierno no figure don Rà-
«el Salazar Alonso. 
En distintas ocasiones—dice —, 
cuando tuvimos que dir igir fuertes 
CenHTas al Gabinete Samper por 
"us debilidades y complacencias con 
8 rebeldía, s eña l amos al entonces 
JNnistro de la G o b e r n a c i ó n , como 
n hombre deseoso de cumplir sus 
rit T S y movido POr el mejor espí-
1CU de defensa del Estado y de la 
ciedad. Hoy que el s e ñ o r Salazar 
onso abandona la cartera, ser ía 
meS I 0 deiar anotados Pública' 
han t méri t03 y servicios que 
tiem 0 de é1' Pn Ios ú l t i m o s 
DOS , una figura s impát ica a to-
^ opinión nacional. 
acertadmá8 Ímpor tan tes y las m á s 
el 0rí medi(las que para guardar 
la ú1(,en Público se han tomado en 
Alona 31 seft>r SH,az,,r 
tu viv^ Se deben. Hombre de espíri-
vida c e lncluieto. conocedor de la 
uidad 0n Una amPlia dosis de huma 
lç2a r r ! 0 ^ 1 3 1 . P e n a b a por natura-
actividad. 
Los hombres se hacen en la lucha 
por el cumplimiento de sus deberes. EN 
Aceptar esta lucha es lo pr imordia j . | 
Es mejor hallarse ya formado para 
ella; pero es mucho peor rehuirla, 
buscar una comodidad m o m e n t á n e a 
en la pasividad y en la c laud icac ión 
que acarrean males mayores. Sala-
zar Alonso ha luchado. H a podido 
vencer alguna vez. De una promesa, 
casi de una incógni ta , ha salido, en 
la ac tuac ión de unos meses, un va-
lor pol í t ico que no p o d r á ser desde-
ñ a d o . Y, sobre todas las cosas, es 
un ministro que, en estos azarosos 
tiempos, se va con el aplauso públ i -
co y con la sat isfacción interna de 
haber cumplido con su deber. 
T A D O D E GUERRA 
T O D A E S P A Ñ A 
Madr id .—A las diez en punto de 
la noche aparec ió en la Puerta del 
Sol un piquete de soldados y el ma 
yor de plaza p roced ió a la lectura y 
fijación del bando declarando el es 
tado de guerra y proclamando la 
Ley Marcial en todo el ter r i tor io na 
cional. 
U N A A L O C U C I O N 
: D E L E R R O U X : 
loar!0n .103 U m b r í o s is rev i ~ - " « " u n u s manejos de 
^Pirar ÍOnarÍOS y la8 repulsivas 
dtr ha 68 del separatismo. El Po-
CoQduct , U Piedra de toque. Su 
a' la reacción briosa contra 




Madaid.—A la misma hora, el se-
ñ o r Lerroux dirigió al pueblo, por 
medio de la r a d í o , la siguiente alo-
cución: 
«A la hora presente la rebe ld ía 
llega a su apogeo. 
E l movimiento, que ha tenido do-
lorosas consecuencias, ha quedado 
circunscrito en estos momentos a 
Asturias y C a t a l u ñ a . 
El presidente de la Generalidad, 
con olvido de todos los deberes, 
acaba de proclamar el Estadp Cata-
l á n , 
En estas horas graves el Gobier-
no cumpl i r á su deber sin odios. 
El Estado de guerra declarado en 
Asturias se extiende a toda la na-
c ión . 
Se apl icará la Ley Marcial contra 
esta r ebe ld í a . 
El Gobierno de C a t a l u ñ a sigue su 
•amino y el Gobierno de la R e p ú -
blica es tá dispuesto a restablecer 
el imperio de la C o n s t i t u c i ó n y del 
Estatuto sin ninguna vaci lac ión. 
El Gobierno pide a todos los es-
paño l e s que no den asilo en sus pe-
chos a n i n g ú n odio y pa t r i ó t i camen-
te se sobreponga a todo. 
E l G o b i e m o c u m p l i r á con su de-
ber» , 
L O O C U R R I D O E N 
B A R C E L O N A 
Barce-
D e s p u é s de la ce lebrac ión de la 
Asamblea de Defensa Agrícola , or-
ganizada en el Inst i tuto Agr ícola 
Ca ta l án de San Isidro y patrocina-
da por el C o m i t é de Enlace de En-
tidades Agropecuarias de E s p a ñ a , 
que, con el mayor éxito y enorme 
concurrencia, tuvo efecto en Ma-
dr id el día 8 del corriente mes; y 
aprobadas por consiguiente en la 
misma, las conclusiones que toda 
la Prensa de E s p a ñ a p u b l i c ó en 
aquellos días , me creo en el deber 
como presidente del Ins t i tu to Agrí-
cola Ca ta l án de San Isidro, de en-
terar a todos los e s p a ñ o l e s de los 
acontecimientos subsiguientes a la 
clausura de dicha Asamblea, 
En las aludidas concluaiones se 
patentizaba, de una manera clara y 
concluyente, el espí r i tu p a t r i ó t i c o 
de los millares de a s a m b l e í s t a s allí 
congregados; de los m á s numero-
sos, que, boicoteados por el Go-
bierno de la Generalidad de Cata-
luña , se ¡vieron imposibil i tados de 
asistir personalmente, gracias a las 
ó r d e n e s que se circularon impidien-
do a la salida de C a t a l u ñ a a autos y 
autobuses previamente co ^tratados, 
y de los m á s numerosos aun. que 
en espí r i tu nos a c o m p a ñ a b a n , debi-
dp a que, materialmente, no pod ían 
hacerlo por no ser tantas sus posi-
bilidades e c o n ó m i c a s que les petmi 
tieran superar cuatro a ñ o s seguidos 
de expol iac ión de rentas; cuyo espí-
r i t u pa t r ió t i co cr is tal izó, qu izá por 
primera vez en la Histor ia , con re í 
terados y entusiastas vivas a Espa 
ña , entrelazados convivas a Cata, 
Madr id . —Lo ocurrido en 
lona ha sido lo siguiente: 
El presidente de la Generalidad 
s e ñ o r Companys r equ i r ió al general l uñ indicadoresde los 
Batet jefe de la cuarta división, para ) . . . . J 1 n^» 
que secundara, el movimiento Sepa-, a8ambleistas y todos los por ellos 
ratista. i representados, E s p a ñ a y C a t a l u ñ a 
El general Batet sol ici tó una hora son —como lo son en realidad—una 
para reflexionar y durante este' 
t iempo p r e p a r ó y o rgan izó el ata 
que. 
En efecto, r á p i d a m e n t e s a c ó el 
general Batet las tropas a la calle y 
s i tuó los c a ñ o n e s frente a la Gene-
ralidad. 
Los soldados ocuparon enseguida 
todos los centros oficiales. 
A estas horas la art i l lería c a ñ o n e a 
el edificio de la Generalidad, 
El s e ñ o r Companys se dir igió por 
radio a los rabassaires p id i éndo le s 
que acudan con armas a la defensa 
de C a t a l u ñ a . 
F R A N C O Y G O D E D 
; : A C A T A L U Ñ A : : 
Madr id . —El Gobierno ha desig-
nado al general Goded para el man-
do suprema de las fuerzas que ope-
ran en C a t a l u ñ a . 
Goded y el general Franco han 
salido para Barcelona. 
Esta noche han embarcado en 
Ceuta con rumbo a Barcelona las 
tuerzas del Tercio. 
D E L INSTITUSO D E L 
P R O F . T A P I A 
í l ¡ -
Avda. Pablo Iglesias. 11 
(Junto al Mercado Central) 
Teléfono, 12446 
V A L E N C I A 
>i6Q 
nd él tenía la mis ión de 
comprendido esta mi -
la h-
«cir ^ _a sentido, seria m á s exacto >-por eso, en medio de inge-
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del B lanco 
ABOGADOS 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E j 
Í.A MADRUGADA - Anuncie usté KA «11 ACCION -
misa cosa. 
Inmediatamente se afirmaba el 
apolit icismo de nuestro b e n e m é r i t o 
Inst i tuto Agrícola C a t a l á n de San 
Isidro, no r eñ ido , n i mucho menos, 
con el patriotismo; siguiendo luego, 
fundamentadas, tres peticiones con 
cretas1; a saber: 
Primera, Cumplimiento estricto 
de la sentencia del Tr ibuna l de Ga-
r a n t í a s Constitucionales, que decla-
ra nula y sin efecto, por incompe-
tencia del Palamento ca t a l án que la 
d ic tó , la Ley de Contratos de Cul -
t ivo, 
Segunda, Que revertieran inme 
d í a t a m e n t e al Estado los servicios 
de Orden públ ico , por estar actual-
mente supeditados al part ido pol í t i 
'co de la Esquerra, confines exclusi-
vamentr partidistas y de proselitis 
mo. 
Tercera. Que la A n m i n i s t r a c i ó n 
de Justicia no p o d í a continuar n i 
un momento m á s con una parciali 
dadad. reñ ida con la independencia 
de la misma, en aras de la con ve 
niencia del part ido gobernante. 
Fueron és tas , en resumen, las 
conclusiones aprobadas en presen 
cía de los jefes de los partidos gu 
b e r n a m e n í a l e s , los cuales prome 
tieron apoyarlas, sobre todo y de 
una manera m á s eficaz, la primera 
referente a la apl icación de la sen-
tencia del Tr ibunal de G a r a n t í a s 
cuyas ofertas no merecen total 
absoluto créd i to , por cuanto teñe 
mos la seguridad de que en el Par 
lamento cumpl i r án lo que en 1 
Asamblea prometieron. 
Cumpliendo el acuerdo tomado 
en la misma Asamblea, la Junta d 
Gobierno del Inst i tuto Agr íco 
C a t a l á n de San Isidro, en la tard 
del mismo día 8 de Septiembre, h i 
zo entrega de las relacionadas con 
clusiones al Excmo. s e ñ o r presiden 
I del Consejo de ministros. 
Hasta aqu í una resumida historia 
retrospectiva. 
¿ Q u é ha pasado después? 
Por lo que se refiere al Gobierno 
de la Repúbl ica , nada se ha hecho 
en apoyo de nuestras peticiones, to-
das perfectamente legales y justas, 
una de ellas l imitada a pedir el 
estricto cumplimiento de la ley por 
encima de la rebe ld ía de la Genera-
idad, que no s ó l o no r econoc ió la 
sentencia del Tr ibunal de G a r a n t í a s , 
sino que ha venido haciendo cons-
tantemente escarnio de la misma. 
Mientras tanto, el Gobierno de la 
República, sigue traspasando los 
servicios a la Generalidad como si 
es tuv ié ramos en un estado de nor-
malidad jur ídica, premiando así rei-
teradas r ebe ld í a s . 
Por lo que hace referencia al ejer-
icio del Orden públ ico en Catalu-
ña, por parte de la Generalidad, 
ólo manifesteremos que sí, desde 
tiace tres a ñ o s , los propietarios 
grícolas. con la tác i ta a p r o b a c i ó n 
de las autoridades de C a t a l u ñ a y la 
incitación reiterada de sus m á s ca-
racterizados pol í t icos , vienen siendo 
víctimas de continuadas expoliacio-
nes—en 'as cosechas actuales la ex-
ooliación es total—, por haber co-
metido, s egún públ ica y notor ia 
nanifes tac ión. «el delito» de haber 
acudido a Madr id pidiendo el cum-
plimiento de una sentencia del T r i -
bunal de G a r a n t í a s y por haber g r i -
tado viva E s p a ñ a , significando a s í 
que como catalanes se s en t í an es-
paño les . 
Por lo que a la A n m i n i s t r a c i ó n de 
usticia se refiere, ú n i c a m e n t e re-
cordaremos los reprobables hechos 
acontecidos en el Palacio de Justi-
cia de Barcelona, d u r a ñ t e los cua-
les, un presidente de Sala y el fiscal 
en el ejercicio de sus funciones, fue-
rón atropellados. 
No precisan m á s detalles, porque 
toda la Prensa se o c u p ó de tales 
acontecimientos. 
Ultimamente, de una manera of i -
ciosa, el actual Gobierno de la Re-
pública, a t r i buyéndose competencia 
que no tiene y funciones que le es-
tán vedadas, dec la ró que, un llama-
do Reglamento, para la ap l icac ión 
de Contratos de Cult ivo, anulada 
precisamente por el Tr ibunal de 
Garan t í a s , hab ía hecho el milagro 
de resucitar una ley muerta y de 
encuadrar dentro de la C o n s t i t u c i ó n 
de la Repúbl ica , uha ley anulada 
por inconstitucional; cuando, en 
realidad, la publ icac ión del Regla-
mento no era m á s que la re i t e rac ión 
de la rebeldía de la Generalidad. 
Se rán pues las Cortes las que, en 
definitiva, d e b e r á n declarar si ^ n 
España deben o no cumplirse las 
leyes, o algo que está por encima 
de ellas, que son las sentencias del 
Tribunal de G a r a n t í a s , 
Para terminar, a tí me dir i jo , opi-
nión públ ica e spaño l a , para que por 
medio de tus representantes en las 
Cortes, falles, en definitiva, el plei-
to, y digas sí deben proclamarse 
vencedores los que, c o l o c á n d o s e en 
franca rebeldía , niegan la eficacia 
del Tribunal de G a r a n t í a s , o si han 
de ser los labradores que. pidiendo 
estrictamente el cumplimiento de la 
Ley, defienden y exigen la aplica-
ción de la sentencia del Tr ibuna l de 
G a r a n t í a s al gri to de viva E s p a ñ a . 
El presidente del Ins t i tu to 
Agrícola C a t a l á n de 
San Isidro. 
José Cirera Vol ta 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 




De Valencia, a c o m p a ñ a J o 
s e ñ o r a madre y de paso para 
lia, don Inocencio Valero. 





G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
S e ñ o r delegado de Hacienda; don 
José M.iícas; don Francisco Sastre: 
De la provincia'Conc¡er»o_musical Secc¡ón_religiosa 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos —José Rabanete Ca-
sas, hijo de José y Tomasa. 
Amparo Julve Mar l ín , de Floren-
tino y Amparo . 
D I P U T A C I O N 
— De Madr id , 
c o m p a ñ e r o de 
Mar ía Contel . 
— De Manzanera, don Luis Maícus . 
— De Valencia, el conocido farma-
céut ico don Saturnino Vi l la r roya , 
dist inguido amigo. 
— De Monreal , don José Llor t . 
— De Zaragoza, d o ñ a Rosario A n -
t ó n . 
— De Daroca, don Manuel Lissa . 
— De Calatayud, don Alfonso Arias 
Marcharon: 
A Barcelona, don Euhenio V i l a -
dasa. 
— A Valencia, don J e s ú s Miguel . 
— A Zaragoza, don Alfredo de Cas-
t r ó , 
— A Calatayud, don Tor íb io To-
rrens. 
— A Segorbe, don Vic tor iano Rico 
y s e ñ o r a . 
— A Cuenca, don M a r t í n Mayora l 
y don Rodrigo Lozano. 
— A^Calamocha, don Rafael Cha-
c ó n . 
— A Vallanca, don Ceferino M a ñ e s . 
— A Perales, don Ernesto Pfheger 
y don J o a q u í n S u ñ ó n . 
— A Cedrillas, don Carlos M u ñ o z . 
Abelardo Al-< don Luis G ó m e z ; don Faustino Ber-
jzosa; s e ñ o r e s administrador de Co-
director del Banco de Ara-
ó 5Utf£ H n n T ^ é ^ ó n . j e f ede l a Jefatura Industr ia l y 
R e d a c a ó n don J ^ é i de la Azucarera de Santa 





fccos t a u r i n o s 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Celia, 1.363*45 pesetas. 
Por cédu las personales: 
Escucha, 211'74. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Martín del Río 
L O Q U E H A C E EL V I N O 
; en el kiosco de la Glorieta i 
En estado de embriaguez regresa-! PRIMERA PARTE 
ba a su domici l io el vecino Castor j • 0 €fandiitB>, p a s ó d o B l e . - M a r 
t ín del Cast i l lo . 
2.° «Leyenda 
Programa del concierto musical^ g a n t o s de ( ^ 0 y S e ñ o -
que para esta tarde, a las seis ü e - X X de P e n ^ s ^ - ^ ^ ^ O 
nunciado la Banda munic ipal ra del Rosario; Santos M a t e o s . ^ 
. Sergio. Blco. Marcelo y Apule 
de aquel padre, le dijo: Vef* 
vive. ete!tHij0 
Creyó el régulo a je8ü 
en camino y en la mitad i 8e Puso 
se 
o r i e n t a l » - T . Ma-
Domingo Luengo, de 37 a ñ o s de1 
edad, casado, jornalero de of ic io . , 
cuando al llegar a su casa y ver ante ^ 
la puerta un se rón cargado de p iñas ^0 <Las Zapat i l las», s e l e c c i ó n . -
de panizo c o m e n z ó a dar voces In-1 F e ¿ e r i c o C h u e c a . 
sultando a quienes h a b í a n l o colo-
Corridas que han toreado en lo 
que va de temporada hasta el 30 del 
pasado, los toreros siguientes: 
Domingo Ortega. 72 corridas; A r -
mi l l i t s . 56; Barrera, 55; Marcial La-
landa y Manolo Bienvenida, 35; N i -
ñ o de la Palma, 31; Gallo y Bel -
monte. 29; Fernando D o m í n g u e z 
23; Carnicerito de Méjico, 22; Ba-
llesteros, 21; Pepe Bienvenida, 19; 
Rafael Vega, 17; Chicuelo y Vi l la l ta , 
16; Marauilla, 15; Corrochano, El 
Estudiante, Colomo y Curro Caro, 
14; Cagancho, 11; S o l ó r z a n o y Jai-
me Noain. 10; Enrique Torres. Pepe 
O r t í z , Pepe Gallardo y Diego de los 
Reyes, 8; Posada y Félix Rodr íguez 
I I , 7; Manolo Mar t ínez y Pinturas, 
6; Pedrucho. Lagartito, Chiqui to de 
la Audiencia y Balderas, 3; For tu -
na. Ray í to , Carnicerito de Málaga , 
Gal l i to de Zafra. Saleri . Toreri to de 
Málaga . Fuentes Bejarano. Ricardo 
Torres y Diego G . Laine. 2; y Ange-
l i l l o de Triana, A n d r é s Mér ida y 
Amador Ruiz Toledo, una. 
cado. 
Salieron los d u e ñ o s del s e r ó n , 
que eran los hermanos Domingo y 
Gregorio Galve Palomar, de 23 y 16 
a ñ o s , respectivamente, solteros, y 
contra ellos se fué Castor, p rodu-
c iéndoles heridas de p r o n ó s t i c o re-
servado y leves con unas tijeras de 
esquilar ganado. 
Q u e d ó detenido. 
Torralba de los Si-
sones 
LAS RICAS U V A S 
S E G U N D A P A R T E 
l.o «El juglar de Cast i l la», coro 
' y danza . -F . Balaguer. 
2.° «La Torre del O r o » , preludio 
s i n f ó n i c o . - G . G i m é n e z . 
- D E P O R T E S -
C A M P E O N A T O D E V I L L A R 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Marcial Laguía . 200 00 pese-
tas. 
D o n J e r ó n i m o Gargallo. 1.686'65. 
» José G o n z á l e z . 1.263'33. 
» Luis G ó m e z , 432*75. 
» Juan G i m é n e z . 1974, 
» G , Sandora. 246'75. 
» José M.a Caridad. 246'75. 
» /Arsenio Sabino. 398 80. 
» Constantino Bar to lo , 658. 
» Anton io Mateo. 300,00, 
» José Tello. 120*90. 
» Nico lás Mompar t , 86'45, 
» Mariano Pascual. 123,27. 
» Pedro Rodrigo. 148 05. 
» J o s é M.a Figuerola. 616*88. 
» Juan Casanova, 148*05. 
» Teodoro Navarro. 740*25, 
» Constantino Quí l ez , 123*37. * 
» Manuel Laguía , 197,40. 
» Manuel Amela. 197*40. 
^ » Santiago Fermín , 1.019*71. 
» Honor io Ramí rez . 2,696,66. 
Ayuntamiento Teruel, 14.522*41, 
D o ñ a Josefa BieJsa, 775*04, 
» María P é r e z , 123*38. [ 
S e ñ o r jefe Vigilancia. 69*09. 
» » Telégrafos . 651*42. 
» » Correos. 175*34. 
» » Seguridad, 172*73. 
S e ñ o r conservador edificio 
municaciones, 577*75, 
» caferoGuardia c iv i l , 246*95 
» jefe veterinario. 176*95, 
» inspector Sanidad. 77*32, 
A Y U N T A M I E N T O 
Cuando se estaba apoderando de 
unos racimos de uva existentes en 
una viña del vecino Gregorio Liza-
ma Alboreno fué sorprendido V i -
cente Serrablo Domingo . 
Se le d e n u n c i ó . 
Munieso 
CONEJOS R E C U P E R A D O S 
pa, — 
yo, már t i r e s , y Augusto, p r e s b í t e r o . 
Oficio y misa: Nuestra S e ñ o r a del 
Rosario. Rito doble segunda clase. 
Color blanco. C o n m e m o r a c i ó n de 
dominica, de San Marcos y de los 
Santos már t i r e s . 
Santos de m a ñ a n a , — S a n t a Brígi-
da, viuda; Santos Evodio, obispo,-
Nés tor , Demetrio, Pedro y Ar te-
m ó n , már t i r e s , y el Anciano Si -
m e ó n . 
Oficio y misa: Santa Br íg ida , v iu-
da. Ri to doble. Color blanco. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran du-
la igle-
Hoy . a las tres de la tarde, co-
mienza en el C í r cu lo Ca tó l i co de 
Obreros el torneo de bi l lar que ha 
organizado y que tanto in t e ré s ha 
despertado entre los aficionados a 
las carambolas. 
De los inscriptos se han formado 
las tres siguientes ca tegor ías : 
Primera ca tegor ía . —Don José Ma-
ría Ortega, don Jacinto Galve, don 
Manuel Mascarell, don Luis López 
Pomar, don José G o n z á l e z y don 
Francisco Azor ín . 
Segunda ca tegor ía . —Don T o m á s 
Lacasa, don Gabriel Vigo , don Ma-
nuel Ju l ián , don Manuel Mar t ín La-
í r i o , don Angel Belmonte, don Ra 
A C á n d i d o Gracia Rodrigo le 
hurtaron de un corral cuatro cone-
jos que m á s tarde le ocuparon a 
T o m á s Asensio B a s d e ñ a n a cuando l fae| MuñozT don C e s á r e o Pé rez y 
éste iba a condimentarlos para co-
merlos con su familia. 
T a m b i é n había robado la l eña . 
SE V E N D E 
Moto B. S. A. 3 H 
Razón : 
G A R A G E M O D E R N O 
TERUEL 
Co-
don Octavio Villanueva, 
Tercera c a t e g o r í a . — D o n J o a q u í n 
Miguel, don José Miguel , don J o s é 
Jarque, don J o a q u í n M a r t í n y don 
Anton io Galve, 
, El partido inaugural corre a cargo 
de don Jacinto Galve y don José 
i Gonzá lez , siendo a 250 carambolas 
A las ocho, t a m b i é n hoy, se juga 
rá el primero de segunda ca tegor ía 
entre don Rafael M u ñ o z y don Oc 
tavio Villanueva, a 150 tantos. 
M a ñ a n a , a las ocho de la noche 
A N U N C I E USTED EN"ACCION 
Si asiste suficiente n ú m e r o de se-
ñ o r e s concejales, m a ñ a n a , a la hora 
de costumbre, ce lebra rá s e s ión or-
dinaria la C o r p o r a c i ó n munic ipa l . 
Los asuntos a tratar son de t r á -
mi te . 
Anunciando usted en 
A C C 
presentaron los criados, que \ t ^ 
ciaron que su hijo estaba sano. Lç, 
p r e g u n t ó sobre la hora e n q u ^ . 
b ía sanado y le dijeron que alajép. 
t ima, estoes, una hora después d. 
las doce. C o n o c i ó el régulo que 
la hora en que Jesús le había dicho 
«TV «-'•*-
era 
«Tu hijo es tá bueno», y 
toda su familia. creyó él 
A p o c o que reilexionemos aobu 
este pasaje del Evangelio, noalle^, 
remos de confusión y vergüeña 
viendo que hasta los que tenían tía. 
pieos de d is t inc ión en casa de Ht-
rodes creen en Jesús , y eso en elptj 
raer a ñ o de su predicación y deposi-
tan en sus manos con confianza 
penas y le piden reverentes elremt. 
dio, aunque sea preciso haciendo un 
[milagro. As í se conduce el régulo, 
Y vemos que Jesús obra conlat«. 
nura que sana la fe imperfectay 
media del légulo , reconvlniéndai. 
Los actos de la tasde c o m e n z a r á n 1 u . 
a las cinco. 
Novena del Rosario. - Enla iglesia narse a ú a le pide con más 
la • 
rante el mes de Octubre en 
sia de San.Pedro. 
con que busca milagros para creety 
cuando ve que lejos de descomo-
— narse a ú n le pide con más instau, 
e San Pedro t e n d r á lugar hoy l a ' ie concede con creces lo que le pidi 
fiesta principal del novenario que a" y sana a su hi jo desde Canásinir a 
" a r i a S a n t í s i m a del Rosario ha t r i - Tafarnann. 
itado su Hermandad. Gran responsabilidad tendremos 
A las nueve v cuarto misa canta-! nosotros que( n0 obstante oír tan-
da, por la tarde, a las cinco y media i tos y t8n contundentes argumentos 
devoto ejercicio del Santo Rosarlo, ia verdad de nuestra santa ida 
lectura de la novena, s e r m ó n , gozos perdemos o por lo menos la juzga-
y reserva, terminando con la Salve rnos A p r o p i a de hombres de talen-
a la S a n t í s i m a Virgen. r to a la menor contradicción que te-
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del, nem0S i bieI1 venga de trabajos y pe-
everendo padre J o a q u í n T o m á s Lo- , na8 nuesiras, bien procedan de los 
zano. misionero de la C o n g r e g a c i ó n ' 
de San Vicente de Paul . 
La función de la tarde se anticipa-
rá media hora a f in de celebrar la 
solemne p roces ión que r e c o r r e r á el 
claustro de la iglesia. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral, —Misa rezada cada me-
dia hora dcsde]lasjsiete-treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete, 
ocho y a las nueve. 
El Salvador. —Misas a las siete. 
hombres y no de categoría, sino dt 
los que son la luz de la hutnanldtd, 
que no tienen m á s argumento» 
contra de la fe que o la maldid 
o la burla cínica de toda razón K 
probada. 
Hagamos por que siempre crezca 
nuestra fe y m á s cuanto mayores 
sean las contradicciones que 
aflijan. 
dará a conocer sus géneros 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Se declara oficialmente extingui-
do el carbrinco bac t e r ina r ío en el 
Munic ip io de B a ñ ó n . 
hay otro de segunda, a 150 caram- siete y treinta, y ocho, 
bolas, entre don Angel Belmonte y'¡ San Pedro.—Misa de alba a 
don Ra-ael M u ñ o z . seis menos cuarto y a las ocho. 
Del curso de este torneo iremos San Juan. -Misas a las siete y me 
dando cuenta diariamente a nues- y a ias ¿ o c e . 
tros lectores, ya que entre los «bi ' 
Uaristas» hay algunos verdadera-
mente colosos. 
F U T B O L 
1HI1I1POT1ECAVS f I P I R I E S T A X M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual. ~ I N F O R M E S GRATIS 
antro Financiero - Cortes, 561, pral.-dchA-Teléfono 30991 - Barcelona 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Los partidos para hoy son los si-
guientes: 
PRIMER G R U P O 
Sport in de Gi jón -Club Celta. 
C. D . C o r u ñ a - S t a d i u m Avilesino. 
Oviedo F. C.-Racing Ferrolano. 
S E G U N D O G R U P O 
Athlé t ic Club-Madrid F. C. 
Zaragoza F. C.-Valladolid D . 
C. D . L o g r o ñ o - C . D . Nacional . 
TERCER G R U P O 
Arenas Club C. D . Osasuna. 
Baracaldo F . 'C . -Un ión I rún . 
DonostialF. C.-Athlét ic Bi lbao. 
C U A R T O G R U P O 
F. C. Barcelona-C. D . E s p a ñ o l . 
C. D . J ú p i t e r - B a d a l o n a F. C. 
C. E. Sabadell-Gerona F.C. 
Q U I N T O G R U P O 
Hércu le s F. C.-Murcia F. C. 
Levante F. C.-Betis B a l o m p i é . 
C. E. Sabadell-Gerona F. C. 
Todos los partidos se j u g a r á n en 
í los campos de los Clubs citados en 
primer lugar. 
Capil la del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . - M i s a a las 
seis. 
Santa Teresa,-Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Ciar»» - Misas a las siete y 
a las ocho. 
San M a r t í n . - M i s a s a las cinco 
siete y"media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho. 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O X X 
DESPUES D E PENTECOSTES 
Del Evangelio de San Juan, capi-
tulo I V , es tá tomado el de la Misa 
1 de este domingo, Nos refiere que ha-
biendo vuelto el Señ. j r a Galilea, v i -
i s i tó a C a n á , donde h a b í a he iho el 
primer milagro convirtiendo el agua 
en vino, y apenas lo supo un funcio-
nario de la casa de I L r o d e s Antipas 
i que tenía un hijo joven enfermo de 
i fiebres agudas en Tafarnann, le visi-
tó y le sup l icó que con él fuera a cu-
rar al enfermo. J J S Ú S le r e s p o n d i ó : , L e O 
Si no veis milagros nada creé is . Mas 
aquel régu lo , s in darse por aludido 
con aquella respuesta, al parecer 
despectiva, insiste en pedir y dice a 
Jesús : S e ñ o r , venid antes que m i hi-
o muera. Y Jesús , viendo la gran fé 
Pascual y Genis, 
VALENCIA 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabr la> (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincií» 
Grandes comisiones 
¿No está Vd. suscrito a 
l i f l C C I O N ? 
N o lo dude m á s L U m e a 
nue tro teléfono 1-6-9 y desd^ 
mtífi na recibirá V d . es'e pf 
r i ód ' co antes de salir de su 
c t a a sus ocupaciones. 
lüiiüiüüiwüri; 
i s t e d 
ON ' 
1S los ^ 
¡Ai postre! 
Uva blanca, muy tina, 
Uva negra (Garnacha), 
Usa ti> m i 
a 0'50 ptas- kil0 
a 0'35 ptas- k«o 
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A P 
robará el Parlamento medidas que refuer-
cen la autoridad del Gobierno 
durante las primeras horas de la m a ñ a n a se registraron en Madrid 
pequeños incidentes 
A las nueve quedó restablecida la tranquilidad 
El ministro de la Guerra satisfechísimo del comportamiento 
de las tropas 
Madrid.-En el segundo día de 
h u W ^ 8 1 se acen tuó el fracaso 
L movimiento marxista. 
Abrió ercomercio y lo mismo en 
elcentro de la capital que en las 
arriadas extremas las calles reco 
Jraronsu habitual a n i m a c i ó n . 
En los mercados se establecieron 
los puestos a lo largo de las aceras 
aprovisionándose el pueblo como 
de costumbre en víspera de día fes-
tlve- , . u Unicamente ante las tahonas se 
formaron las acostumbradas colas. 
Circularon como siembre n ú m e -
ros vendedores ambulantes. 
Además de «El Deba te» y «A B C» 
se publicó y vendió el diario « A h o -
ra», aunque sin su ces ión de hueco-
grabado. 
Circularon lo mismo que ayer nu-
merosos tranvías y autobuses y al-
anos trenes del Metro. 
Se registraron algunos actos de 
sabotage. 
A primeras horas de la m a ñ a n a 
descarriló en la Puerta del Sol , 
(rente al Ministerio de la Goberna-
ción, un tranvía de la l ínea n ú m e r o 
32, 
El descarrilamiento fué debido a 
que una mano cr iminal co locó en 
los rieles una piedra de gran tama-
ño que no fué vista por el soldado 
que conducía el vehículo . 
No ocurrieron desgracias perso-
nales. 
En la calle de San Bernardo cho-
caron dos tranvías, resultando con 
lesiones leves los soldados de servi-
do en el mismo, Luis Coloma, M i -
guel Collado y José F e r n á n d e z . 
El alcalde de Colmenar Viejo co-
munica a la Dirección general de 
pur idad que en el mencionado 
Puéblese notaba gran escasez de 
a6ua debido a una avería existente 
a cuatro ki lómetros del manantial . 
oe desplazó personal t écn ico que 
observó una avería de importancia 
en el acueducto causada forzosa-
mente por un acto de sabotage 
En el registro de la Telefónica, en-
clavado en la calle de San J o a q u í n , 
fueron cortados dos cables, ocasio-
n á n d o s e una avería de importancia. 
La Guardia civil del puesto de la 
C o n c e p c i ó n dió cuenta a la Direc-
: c ión de Seguridad que en la carrete-
• ra de A r a g ó n un grupo de huelguis-
j tas h a b í a derribado dos postes y 
sembrado materialmente el suelo de 
'clavos y tachuelas, 
I En la C o m i s a r í a del distr i to del 
• CKste fueron detenidos cinco carte-
ros que se dedicaban a ejercer coac-
1 clones. 
Se registraron algunas agresiones 
aisladas a guardias de As Ito cuan-
do se d i r ig ían separadamente a 
prestar servicio, 
A las nueve de la m a ñ a n a se res-
tablec ió por completo la calma. 
Se han practicado numerosas de-
tenciones. 
En estos sucesos resultaron muer-
tos algunos rebeldes. 
A m e d i o d í a se supo que un grupo 
de rebeldes hab ía intentado asaltar 
el cuartel de la B e n e m é r i t a de Col-
menar, siendo rechazados por los 
I guardias, hasta que llegaron refuer-
' zos que batieron a los asaltantes, 
I CONSEJO DE MINISTROS 
j : EN P A L A C I O 
j Madr id , —Esta m a ñ a n a se reunie-
ron los ministros enj Palacio para 
celebrar Consejo bajo la presidencia 
del s e ñ o r Alcalá Zamora, 
¡ El minis t ro de la Guerra abando-
nó la r e u n i ó n antes de terminar el 
Consejo, 
Se t r a s l adó el s e ñ o r Gidalgo des-
de Palacio al Minister io de la Gue-
rra . 
T a m b i é n el ministro de la Gober-
nac ión , s e ñ o r Vaquero, sal ió de Pa^ 
En Asturias el movimiento puede darse por 
sofocado por el Ejército 
Las tropas avanzan ya por la cuenca del río Nalón 
Ha comenzado el desarme en toda la zona minera de la región asturiana 
Ha sido destituido el Ayuntamiento de Madrid y se ha dado or-







lacio antes de terminar el Consejo, 
Se m o s t r ó francamente optimista 
por lo que respecta a la r e p r e s i ó n 
del movimiento subversivo. 
Di jo que ten ía muy buenas impre-
siones de Eibar y de Asturias, 
El minis t ro de Obras púb l i ca s , se-
ñ o r Cid, de smin t ió que el personal 
ferroviario haya secundado la huel-
ga, 
A l salir el s e ñ o r Lerroux de Pala-
cio dijo a los periodistas: 
— Cosa muy breve. Pr imero he-
mos celebrado un Consejillo y nos 
hemos ocupado principalmente del 
orden púb l i co . 
Las ú l t imas noticias que tenemos 
son tranquilizadoras y hemos acor-
dado nombrar subsecretario de Jus-
ticia al s e ñ o r Ceballos, 
D e s p u é s se ce lebró el Consejo; 
presido por el Jefe del Estado, 
Acordamos presentarnos en mar-
tes a las Cortes y aprobar aquellos 
proyectos de Ley que refuercen la 
autoridades del Gobierno y lleven 
la pacif icación a los esp í r i tus que 
tan necesaria es en estos momen-
A l minis t ro de Comunicaciones 
dió a los periodistas la siguiente 
nota oficiosa: 
In s t rucc ión .—Decre to s aprabando j 
varios proyectos de c o n s t r u c c i ó n de 
escuelas. 
Obras P ú b l i c a s , - V a r i o s decretos 
d e ascensos reglamentarios d e l ; 
personal del cuerpo de ingenieros 
de caminos, 
E N EL M I N I S T E R I O 
: D E LA GUERRA i 
M a d r i d , - E l minis t ro de la Gue-
rra rec ibió hoy a los periodistas en 
su despacho. 
E l s e ñ o r Hidalgo se mostraba 
muy satisfecho del comportamiento 
de ¡as tropas aun en aquellos servi-
cios que no son propios de sus de-
beres militares. 
Agregó que el general Poch se ha 
se ha internado ya en Oviedo des-
armando a las gentes que no opo-
nen a ello la menor resistencia. 
T a m b i é n se han enviado dos tre-
nes de art i l ler ía que han circulado 
con normalidad, 
— Solo en As tur ias -d i jo—ha ha-
bido algo. Lo d e m á s no pasan de 
de p e q u e ñ o s incidentes fác i lmente 
reprimibles. 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
Madr id . —A primera hora de la 
tarde el jeje del Gobierno s e ñ o r Le-
r roux estuvo en los Ministerios de 
Guerra y G o b e r n a c i ó n . 
Desde el Palacio de Buenavista 
m a r c h ó el s e ñ o r Lerroux al domici-
l io del s e ñ o r Alcalá Zamora. 
Desde allí regresó a la". Presiden-
cia, 
E l s e ñ o r Lerroux dijo a los perio-
distas: 
- V e n g o del Ministerio de Gober-
n a c i ó n y del Ministerio de la Gue-
rra a donde fui para tener noticias 
directas del movimiento subversivo. 
En la cuenca de N a l ó n las fuerzas 
del Ejérci to avanzan con la rapidez 
que permiten las escasas comunica-
ciones de aquella cuenca minera. 
De la base de León salieron esta 
m a ñ a n a varias escuadrillas de avia-
c ión y esta tarde otra mas. 
De Madr id ha marchado a As tu-
rias en avión el general López Ochoa 
pero todav ía no tenemos noticias 
de su llegada a aquella reg ión . 
Las impresiones que tengo sobre 
la r ep re s ión del movimiento son ex-
celentes. 
Poco d e s p u é s de este coriversa-
ejón del s e ñ o r Lerroux con los pe-
riodistas llegaron a la Presidencia 
el ministro de Marina y el s e ñ o r 
Pi ta Romero, 
E l s e ñ o r Rocha dijo que tenía 
buenas impresiones sobre el movi -
miento revolucionario pues según 
sus noticias los rebeldes no p o d r á n 
resistir mucho tiempo a las fuerzas 
Ejérci to , 
A ñ a d i ó que el minis t ro de Comu-
nicaciones le había pedido cincuen-
ta soldados de infanter ía de Marina 
para que a c o m p a ñ e n a otros cin-
cuenta carteros en el reparto de co-
rrespondencia, 
SE I N T E N T A EL A S A L T O 
D E A L G U N O S CENTROS 
O F I C I A L E S 
Madr id , — P r ó x i m a m e n t e a las 
ocho de la noche, cuando se encon-
traban en el MinisteríoSde Goberna-
c ión el s e ñ o r Lerroux y varios m i -
nistros c o m e n z ó en la Puerta del 
So l un nut r ido t iroteo entre los re-
beldes y la fuerza púb l i ca . 
A l parecer unos grupos intenteron 
asaltar el cuartelillo de los guardias 
de Asalto en la plaza de Pontejos, 
al final de la calle de Correos, 
T a m b i é n se d i spa ró contra el M i -
nisterio de la G o b e r n a c i ó n , 
La Puerta del Sol q u e d ó r á p i d a -
mente despejada y el púb l ico b u s c ó 
refugio en los portales y en algunos 
establecimientos. 
A part ir de esta hora el p ú b l i c o 
' c i rculó por las calles con los brazas 
en alto. 
• S i m u l t á n e a m e n t e se registraron 
tiroteos en diversos puntos de Ma-
. d r id , 
i T a m b i é n intentaron asaltar el 
Ministerio de Obras Púb l i c a s sien-
|do igualmente rechazados, 
¡ A las once de la noche q u e d ó res-
tablecido la calma, 
I E l tota l de v íc t imas de los sucesos 
^ de la tarde son dos muertos y vein-
t iún heridos, 
' De estos algunos lo están^gravís i -
mamente. 
j En el Equipo Q u i r ú r g i c o del Cen-
t ro fueron asistidos tres heridos 
gravís imos , 
¡ En el distr i to de Buenavista i n -
gresaron siete heridos, uno de ellos 
muy grave, 
i En el de la Inclusa fué asistido un 
i herido grave. 
En el Puente de Vallecas un 
: muerto y un herido grave. 
I En el distr i to del Congreso Ingn.-
: só en estado p reagón i co Jacobo P é -
rez, que falleció poco d e s p u é s , 
j Tenía un balazo en la r eg ión pre-
cordial , 
I T a m b i é n ingresaron heridas las 
siguientes personas: 
Francisca Cabeza, de 18 a ñ o s ; 
grave, 
Manuel Antonio Cruz, grave. 
Félix H e r n á n d e z , grave, 
C o n c e p c i ó n Vedri l la , de 28 a ñ o s ; 
balazo en la cadera derecha. Pro-
nós t i co reservado. 
C O N T R A EL M I N I S T R O 
; D E A G R I C U L T U R A : 
Madr id . —Cuando se dir igía al M i 
nisterio de la G o b e r n a c i ó n , el m i -
nistro de Agricul tura , s e ñ o r J imé-
nez Fe rnández , al pasar su coche 
frente a las obras que se construyen 
en el solar de Fornos, unos ind iv i -
duos dispararon contra el coche sin 
hacer blanco. 
La policía que escoltaba al minis-
tro se t i ro teó con los agresores que 
r á p i d a m e n t e se dieron a la fuga. 
M A S N O T I C I A S D E 
: ¡ B A R C E L O N A :: 
M u d r i d . - P o r noticias particula-
res se sabe que el general Batet sa-
có las tropas a la calle d e s p u é s de 
expresar al s e ñ o r Companys su leal 
tad al Gobierno central. 
Con ta l motivo se han registrado 
esta noche en Barcelona luchas 
cruentas. 
El Gobierno central ha manifesta 
do que las tropas del general Batet 
y la Guardia civil ocuparon los cen-
tros oficiales y han llegado a la Pla 
za de la Generalidad. 
R A D I O - B A R C E L O N A 
H A C E UNA C A M P A Ñ A 
: DE I N F U N D I O S : 
Madrid,—El ministro de la Go-
bernac ión ha facilitado una nota d i -
ciendo que la radio de Barcelona se 
dedica a transmitir noticias absolu-
tamente falsas sobre la s i tuac ión del 
pa ís y que el s e ñ o r Companys ha 
transmitido verdaderos bulos du-
rante todo el día de hoy. 
La mayor parte del pueblo ca ta lán 
es tá al lado del Gobierno central y 
siente el verdadero patriotismo es-
p a ñ o l . 
Los jefes del Ejérci to y las fuerzas 
a su mando, así como la Guardia 
civi l , | es tán al lado del Gobierno 
central. 
D E S T I T U C I O N D E L A Y U N -
: T A M I E N T O D E M A D R I D : 
Madrid.—Esta noche ha sido des-
tituido el Ayuntamiento de Madr id , 
Se ha hecho cargo del mismo el 
coronel Pareja con elementos de 
Acción Popular, que r á p i d a m e n t e 
es tán procediendo a la reorganiza-
ción de los servicios municipales. 
Se ha dado la orden de d e t e n c i ó n 
del alcalde s e ñ o r Rico,. 
(VISADO P O R L A CENSURA) 
Consulte precios en 
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JOAQUIN GU IR AL. - Zaragoza 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
Ins t a l ac ión de grupos h idráu l i -
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e ins ta lac ión de toda 
clase de centrales e léc t r icas . 
Delegado para la reg ión , de las 
firmas Philips, S. K. F., Asea 
Wor th ing ton , etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los a r t í cu los que no 
le s tengan va 
E n CASA GALAN encontraréis los mejores precios 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODYEAR, 
F I R E S T O N E Y PIRELLI y en los inmejorables lubri-
ficantes de la STAND ADR OIL 
Lo casa que más barato vende 
La de mayor seriedad 
La que más rápido sirve 
La que mayor stock de neumáticos tiene 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 





gttáot Máilm» áe «yer 
Mínima 
Presión ttmostéric* 
Dirección del Tiento 
Recorrido del Tiento durante l«s áltl mas Tein-
tlcastro horas, 
LiuTla en milímetros . v i » 
Datos facilitados por el Obserratorlo del Instituto de esta ciudad) 
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A C C PRECIOS D E S U S c S p ? ^ Mes (cttpltal)l ^ U O M Trimei t re (fuera) Semeitre ( I d . ) . A ñ o (Id.) . 
0 CENTIH OS 
Semanas sociales de España 
VIII CURSO 
''Factores jurídicos y sociales del problema 
agrario,, 
Extracto de la lección de don León Leal Ramos, decano del 
Colegio de Abogados de Càceres 
Oanadem Ï e m 
A las nueve y media de la m a ñ a n a 
oyeron los seminaristas la lecc ión 
del s e ñ o r Leal'iRamos leída por el 
s e ñ o r Reyna. Es un completo estu-
dio jur íd ico social que comienza 
considerando el problema agrario 
viejo y universal en su esencia, tan 
múl t ip le y variado en sus causas o 
factores y en sus manifestaciones 
que pudiera decirse que en cada na-
c ión hay no uno sino muchos pro-
blemas agrarios. 
A con t i nuac ión estudia profunda 
mente el r ég imen jur íd ico de la tie-
r ra con sus repercusiones en la pro, 
ducc ión y d is t r ibuc ión ; la propiedad 
individual y la corporativa blanco 
de tantos prejuicios; los bienes co, 
m ú ñ a l e s , y el patr imonio forestal. 
D e t e n i é n d o s e en la propiedad ind i -
vidual estudia el latifundio y el m i -
nifundio, se basa para ello en los 
datos catastrales y pasa revista a 
las soluciones de reforma de lat ifun-
dio que no es siempre un producto 
artificial n i debe modificarse aprio-
r í s t i camen te con medidas demasia-
do generales. 
Se s i túa ante la reforma agraria 
con criterio sereno recomendando 
sí energía pero calma para acome-
terla. Examina las reformas agra-
rias extranjera y la e spaño la con sus 
repercusiones sobre el paro. De ella 
dice que lo peor ser ía boicotearla. 
Hay que corregirla y orientarla por 
vías de justicia haciendo que se aco-
mode a la realidad. 
Continuando su completo examen 
de factores se ocupa de la intensifi-
cación de cultivos y pasa a estudiar 
el problema del Estado y la propie-
dad, el dominio como derecho l i m i -
tado, la función social de la propie-
dad y la de la tierra y las posibilida-
des jur íd icas de reforma en la orga-
n izac ión de la propiedad. El anál is i s 
de estos temas en las leyes e s p a ñ o -
las mediovales y las Encíc l icas pon-
tificias, es acabado y contundente. 
Igualmente magníf ico es el que 
hace del rég imen sucesorio, del con 
tractual y del hipotecario, revelador 
de la enorme cultura jur ídica del 
s e ñ o r Leal Ramos. 
A l acceso de los p e q u e ñ o s cul t i -
vadores, arrendatarios y braceros a 
la propiedad terr i tor ia l de la peque-
ñ a propiedad y el cultivo familiar 
c'edica d e s p u é s una parte funda-
mental de su trabajo que deriva lue-
go en e sp l énd ido desarrollo al dê -
recho agrario a la jur isd icc ión espe-
cial agraria, sus funciones y antece-
dentes y a la ac tuac ión de los Jura-
dos Mixtos de la Propiedad. 
Con gran finura ps icológica y sa-
no espír i tu social habla de la ideó lo 
gía jur íd ica del campesino y de la 
función social de los juristas, para 
pasar a estudiar los factores socia-
les del problema agrario: movimien-
tos emigratorios hacia las ciudades, 
sus causas y las del menosprecio de 
de la vida aldeana y campesina. 
Luego se detiene a estudiar la cul tu-
ra del campesino en todos sus as 
pectos y formas de cuidarla. 
A l final de la lección trata de la 
re lac ión entre propietarios, cultiva-
dores y jornaleros, c-l problema del 
salario en la agricultura y considera 
el individual ismo y las asociaciones 
da agricultores. 
Termina llamando a la cruzada en 
favor del campo, al que hay que 
llevar lo que necesita y no tiene y 
en el que hay que conservar lo que 
insensiblemente va perdiendo. Hay 
que ir al campo con espír i tu social, 
pensar en la'madre tierra, en nues-
tros hermanos que la trabajan para 
que sus dolores se alivien y sus le-
gí t imos anhelos se satisfagart. 
La lección del s e ñ o r Leal Ramos, 
una de las m á s sustanciosas y com-
pletas de la Semana fué escuchada 
con deleite y aplaudida con gran 
entusiasmo. 
Terminado este acto salieron los 
semanistas en n ú m e r o c rec id í s imo , 
ocupando varios autobuses, para 
realizar la excurs ión anunciada o 
los riegos del Río Gál lego , Pantano 
de la Sotonera, Presa de Ardisa, 
Canal de la Violada, Pueblo de 
Tormes y Granja Agrícola de A l m u -
dévar . 
Difíci lmente p o d r á borrarse, en 
ellos, el delicioso recuerdo de esta 
magnífica jornada en la que a d e m á s 
del disfrute de los encantos p a n o r á -
micos, muchos de ellos verdadera-
mente maravillosos, de la reg lón v i -
sitada, aprendieron u n a lección 
t eór ico-prác t i ca a cargo de los ilus-
tres ingenieros s e ñ o r e s Pitarque y 
Lapazarán , que fueron los admira-
bles gu ías de gira tan provechosa. 
De maestros tan competentes pu-
dieron, los semanistas, aprender a 
admirar y apreciar los beneficios 
que para la región han reportado y 
siguen reportando estos aprovecha-
mientos de nuestra riqueza fluvial. 
Orgu l lo legí t imo de Aragón , po-
seedora de estos beneficios y ' r i que -
za económica de la que todos par t i -
cipan, deben los gobernantes prodi-
gar sus cuidados m á s sol íc i tos , para 
extender estas creaciones que son 
fuente de riqueza y construyen la 
felicidad de los labradores. 
i Q u é vegas tan maravillosas! {Qué 
diversidad de á rbo les frutales, de 
pastos, etc.! 
O b r a s de técnica maravillosa, 
aprovechadoras, encauzadoras del 
tesoro «agua». El gigantesco esfuer-
zo asombra; su beneficioso resulta-
do constituye orgullo y felicidad del 
labrador y del consumidor. 
En el campo, delicioso, hicieron 
un alto los excursionistas. Allí en 
franca c a m a r a d e r í a comieron lo que 
cada uno se había llevado. Hermosa 
lección de fraternidad y de convi-
vencia fué la ofrecida por los sema-
nistas. 
Fué jornada útil y felizmente em-
pleada. 
De las s i n ú m e r a s atenciones reci-
bidas, sólo diremos que fué un día 
m á s de los que los semanistas lle-
van en Zurag za. De su estancia, en 
la capital aragonesa, l l eva rán el re-
cuerdo g ra t í s imo y el reconocimien-
to m á s sincero. 
Felicis y satisfechos, a las siete 
de la tarde, regresaron los excursio-
nistas a esta capital. Los represen-
tantes extranjeros que asistieron a 
la excurs ión , hicieron calurosos elo-
gios de lo visto, m o s t r á n d o s e muy 
agradecidos a las atenciones recibi-
das. 
No puedo negar las excelencias 
del progreso: pero la verdad es que 
este hace mangas y capirotes de co-
sas bonitas y a veces út i les . 
Como no pod ía ser menos, el 
progreso va en contra de la t radi-
c ión, de tal manera que hace des-
aparecer lo t íp ico, aunque en honor 
de la verdad, muchas Cosas t íp icas 
son hasta molestas inclusive. 
A n t a ñ o , los ganaderos de reses 
bravas, aun de las mansas, eran en-
tusiastas caballistas. H o g a ñ o , el au-
tomóvi l ha terminado con la gallar-
da figura del ganadero cabalgando 
en su jaca torda como la de don 
Alvaro, o cas t aña como la de Diego 
Corrientes, ambas piafadoras y ner-
viosas, que le aguarda a la puerta 
de casa y llamaba la a t e n c i ó n de los 
t r a n s e ú n t e s , él por lo apuesto de su 
figura, y la bestia por su airoso 
bracear y el r í tmico vaivén q u é i m -
primía al andar al p o l í c r o m o mos-
tero. 
Hoy el a u t o m ó v i l recibe en sus 
muelles asientos al ganadero que 
se ahorra tiempo en llegar al cerra-
do donde pastan sus toros. Va me-
nos airoso, menos c lás ico , menos 
t íp ico , menos tradicional , pero in- ) 
dudablemente m á s c ó m o d o . 
En su indumentaria, el d u e ñ o de ; 
toros de lidia ha sustituido el am- j 
plio sombrero c o r d o b é s o sevillano, 
por la c ó m o d a boina vasca. 
A l castizo c h a q u e t ó n de coderas 
por la blusa bolchevique, cuyo me- ' 
canismo de cremallera le abrocha 
hasta el cuello. A l p a n t a l ó n de pana 
o a la andaluza calzona que adorna 
botones de filigrana de plata cordo-
besa, unos briches de ante o de 
tela tejida exprofeso para ese t ra j ín . 
A las medias botas de cuero vuelto, 
por el mi l i ta r leguis, y solo cense r - í 
va como un recuerdo de lo que ftié 
el traje campero, el pañue l i l l o de-
seda blanco que se enrolla a su gar-j 
ganta, pues hasta la manta jerezana 
o z a m ó r a ñ a que antes llevaba en la 
delantera de la silla vaquera, ha si 
do substituida por el moncho argen-
tino que abriga y deja libre los bra-j 
zos para el manejo del caballo. Solo 
el enjaezamiento de este, que monta : 
al llegar a la finca, conserva sus an-
tiguos a tav íos . Cabezada doble para 
amarrar, bridas de cuero duro, si La 
alta que recuerda a la m a r r o q u í , de 
donde procede, y los c ó m o d o s es-
tribos anchos. 
Pero, loh, poder del progreso!; ' 
todo 16 que ha perdido de persona-1 
l idad el ganadero, lo vamos encon-
trando en la mujer. Me refiero a las 
que se preocupan, atienden, cuidan 
y se afanan por el ganado bravo que 
regentean sus padres o hermanos y | 
toman parte activa en lo» meneste-. 
res administrativos de la vacada y 
habla de esta con entusiasmo, con 
un nerviosismo, y ¿por q u é no de-' 
cirio? con un conocimiento y una 
gracia que nos da esperanzas a los 
que confiamos en la r e g e n e r a c i ó n 
de la fiesta taurina, cuya base es el 
to ro . 
Muchas señor i ta* podr í a citar, 
salmantinas, m a d r i l e ñ a s y andalu-
zas, que por tener sus padres o alle-
gados ganaderos, se preocupan de 
la mejora del toro de l idia. 
En Madr id tenemos a Matilde 
Garc ía Aleas, hija de don Manuel 
Garc í a Aleas, tan inteligente, vehe-
mente y entusiasta como su proge-
nitor. A Vena H e r n á n d e z , que con-
serva la afición del autor de sus 
días , el inolvidable don Esteban, 
que tan alto puso el nombre de los 
toros de Castilla la Nueva, y a Ana 
María Perogordo cuyo in t e ré s por 
la ganader ía de que se q u e d ó su 
padre la lleva a la avidez de la esta-
díst ica. Estas interesantes mujerci-
tas son el perfume de la fiesta; ellas 
le quitan su fiera dureza y no es 
ex t r año que en sus herraderos o 
tientas den atinada o p i n i ó n sobre 
facultades de una res que ha de lle-
var m a ñ a n a sobre su mor r i l lo la d i -
visa de la casa. 
¡Quién pudiera por arte de magia 
penetrar en su c o r a z ó n para cono-
cer las emociones que se s u c e d e r á n 
en una tarde en que una res de su 
hierro, brava, dura y noble, haga 
emocionar con fuerza a los especta-
dores q u e locos de entusiasmo 
aplauden al ganadero, premiando 
así su esfuerzo e inteligencia, aplau-
sos que recogerá con alegría el alma 
de esa mujer ganadera que perpetua 
con su afición el temple legendario 
de la mujer e spaño la l 
Taleguil la 
Desde Nuevo York 
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A L B A R R A C Í N 
Vendo masía tZt 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
t ís ima en pastos. Facilidades pago. 
Razón : FELIPE M A R T I N , plaza de 
Domingo G a s c ó n , 6 . - T E R U E L . 
B A S C U L A PARA PESAR C A M I O -
NETAS Y C A R R O S . U S A D A 
Se d a r á por poco dinero. 
Razón : V I C E N T E HERRERO.-Ma-
deras. - TERUEL, 
fiaccn nectario on todos- ios ierréno r 
el empico conto aóono tU (as 
Hace cuatro siglos que Enrique 
i V I I I . r ebe lándase contra la Iglesia y 
! el Papa, que le había dado el t í tulo 
' de «Defensor de la Fe», e m p r e n d i ó 
1 una de las persecuciones m á s san-
grientas de nuestra historia de vein-
te siglos, y con orgullo cesarista y 
desprecio de las e n s e ñ a n z a s de los 
tiempos pasados, p r o c l a m ó que In-
glaterra hab ía dejado de ser católi-
ca, af irmación que repi t ió m á s tarde 
su hija adulterina Isabel, y que han 
puesto en sus labios todos los tira-
nos y tiranuelos que han entrado en 
la serie de los perseguidores, los 
cuales un día han dicho «Francia ya 
no es catól ica», o «Alemania ya no 
es catól ica», o «España ha dejado 
de ser catól ica». E l orgullo, la sen-
sualidad y el rencor son siempre 
aliados contra la lalesia. Y la igno 
rancia t a m b i é n . 
Antes de la Reforma protestante 
inglesa era el santuario de Nuestra 
S e ñ o r a de Walsingham uno de los 
m á s cé lebrés de la cristiandad sajo-
na, y de todos los pa íses de esa ra-
za, y aun de los m á s remotos luga-
res escandinavos, afluían los pere-
grinos ante la milagrosa imagen de 
la Virgen de Walsingham. Los pere-
grinos terminaban las largas jorna-
das caminando descalzos la úl t ima 
milla del viaje. Enrique V I I I hizo 
dos veces esta devota pe regr inac ión 
y favoreció con regia esplendidez el 
famoso santuario mariano. 
Llegó el día de la revuelta protes-
tante y, para vergüenza suya, el 
prior del santuario, que estaba al 
cuidado de los c a n ó n i g o s regulares 
que segu ían la Regla de San Agus-
t ín , se puso al lado del a d ú l t e r o mo-
narca, defennió sus actos contra la 
Iglesia y en t regó las riquezas y teso-
ros que la devoc ión de los Siglos 
había acumulado en torno al altar y 
santuario de la Virgen de Walsing-
ham. E l mismo após t a t a Pr io r pro-
fanó la venerada imagen, decapi-
t á n d o l a y arrojando, s egún la tradi-
ción, la cabeza a un pozo, Enrique 
V I I I le dió parte de las rentas del 
santuario, en premio de su aposta-
sía; pero poco d e s p u é s lo envió des-
terrado al pa ís de Gales. 
Fiero Inglaterra, como Alemania, 
como Francia, como Méjico, como 
España , no dejó de ser catól ica en 
medio de la pe rsecuc ión ; disminu-
yeron los ca tó l icos , pero se aumen-
taron las legiones de m á r t i r e s , y el 
culto a Nuestra S e ñ o r a de Walsing-
ham c o n t i n u ó clandestinamente, 
como hoy en Méjico el cul to guada-
lupano. 
Han pasado los siglos, y nuestros 
días acaban de presenciar la restau-
rac ión d t las procesiones al santua-
rio de Walsingham, a la primera 
m á s de doce m i l peregrinos ingleses 
y una parte llegados de Irlanda. 
Como en los tiempos de Enrique 
V I I I , los peregrinos han hecho a pie 
la ú l t ima miila de viaje. Entre los 
peregrinos e s t a b a n el cardenal 
Bourne, arzobispo de Westminster; 
dos arzobispos, seis obispos y un 
grupo muy considerable de conVér-
« « SULFATO OePQTASA 
: \ . . _ . . . 
OIPOSHOOIN ' Í s 
o! Coerpo de Sscreljrlos de M I M I I ii m t i Btyvíi 
plaz s. h a b i é n d o s e de Convocada opos ic ión sin l imüac ión de 
cubrir m á s de 600 Sec re ta r í a s vacantes. 
No se exige t í tu lo . P r e s e n t a c i ó n üc instan, i . s hnsta el 30 de 
noviembre. Los ejercicios da rán comienzo el día 1.° de Marzo de 
AKPÍ̂ P̂ ACP? EFISAZ a f a r60 ^ don Aurel io Delgado, 
Abogado-Oficial primero (per opos ic ión) del Cuerpo Técnico del 
Minister io de Agricul tura . 
n í o r m e s gratuitos. Hote l Eapaña 
tidos, procedentes de Variaa 
nes protestantes. divisi0. 
Entre los más notables con 
dos que tomaron parte en i 1 ' " 
gr inación a Walsingham cola-
ción por el robo o rdenad?^ ' 
sanguinario rey y por 1« H». p0rfl 
llevada a a cabo qor el 1 ,?^ 
Prior, descollaban e 1 ^ 
Northampton. d o c t o r L 
Youens, convertido cuando 
paraba para ser ministro amslL̂  
elpredkadordelafiesta(PXa;; 
non Johnson, el más elocueD e í 
los modernos oradores de ínl 
rra, convertido leyendo la vid?]' 
Santa Teresita deí Niño Jesol1; 
tando su sepulcro, elcualfué n 
nado de sacerdote hace unos i 
meses en Roma, y el doctor Alf! 
Young. antiguo canónigo anglirll 
a quien el estar casado irnpide c 0; 
pletar su obra de conversión entran 
do en el Seminario de San Beda 
El gran realce de la peregrinació 
era el cardenal de We8tm|„stçr 
qnien. como se sabe, es hijo de un 
ministro protestante que se convlr-
tíó a la fe católica cuando el actual 
cardenal Bourne contaba siete años 
de edad. 5 
Cuatrocientos años de cambios 
polí t icoe. de caídas de reyes ydj. 
nas t ías inglesas, de ensayos deGo 
biernos. de leyes de opresión ydt 
actos de tolerancia, y la fe raariaoa 
del pueblo inglés ha florecido^ 
nuevo. Enrique VIH y el mal pè 
yacen arriconados en el olvido I 
el desprecio de la historia, xmk 
dos de c r ímenes y de perveraidíi 
miantras los descendientes de IM 
már t i res y los nuevos convertidoi 
restauran una de las tradiciones 
piadosas m á s célebres de Inglaterra, 
d i r ih iéndose , descalzos los pies, ha 
cía el lugar que presenció las peH-
grinacioses de reyes y princesas 
t ravés de los campos de Slipf 
Chapel y Walsigham, llenos de ¡f 
yendas de los peregrinos escandio!' 
vos y sajonas. 
Ante los ejemplo» de otros paisíi 
y la incontenible repetición de Is 
historia, ¿qué dirán en su orgullí 
sectario y en su inútil fanatismo 
destructor los que han dicho: MJ¡ 
co ya no es católica; España hade 
jado de ser católica? Walsing' 
Covadonga o Guadalupe, s"* 
altares nacionales, pero uno 





10 a ñ o s prác t ica en Madrid 
dar ía lecciones, a domicilio-jj 
primera enseñanza, bachillera' j 
magisterio. Preparación esped 
de ar i tmét ica y análisis g r a ^ 
cal para todas las oposicioneí 
Estado. Precios módicos-
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